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122 早稲田商学第 411・412 合併号
平成６年９月　　財務会計概論（平成10年・第２版，平成12年・第３版，平成15年・第
４版，平成17年・第５版，平成18年・第６版） 中央経済社
平成６年12月　　リース取引会計基準詳解（共編） 中央経済社
平成15年１月　　高校簿記（共編修） 実教出版
平成16年２月　　高校会計（共編修） 実教出版
平成16年２月　　財務会計の理論と応用（共監訳） 中央経済社
平成17年２月　　会計実務（共編修） 実教出版
平成17年12月　　公益法人会計基準の解説（単編） 公益法人協会
（その他編著・共著・論文多数）
早稲田大学商学学術院長　横　田　信　武
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